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B U G Ü N
Gazetemiz Sahiledir
219 gün komada kaldıktan sonra
DÜN VEFAT EDEN
H g flii ’E 
GÖMÜLECEK I
Jk  NKARA, (HA) — Eski Cumhurbaşkanı Cemal 
Gürsel, 219 gün derin komada kaldıktan son­
la, dün sabaha karşı saat 6.45 de hayata gözlerini 
yummuş, bütün yurtta millî matem ilân edilmiştir. 
Cemal Gürsel'in naşı Anıt Kabir'e defnedilecektir.
Dünya üzerinde bugüne kadar en uzun süre komada kalan, önce Ame­
rika’da, sonra Türkiye’de gösterilen bütün ihtimama ve tedaviye rağmen, 
hayata iade edilemeyen Gürsel’in naşı büyük bir askerî törenle Ankara’da
gömülecektir. Cenaze töreni hazırlıklarına hemen 
başlanmış, tespit edilecek ebedî istirahat yerine en 
erken cuma günü tevdi edilebileceği bildirilmiştir.
SAAT 6.451 GÖSTERİRKEN
DEMİRELİN 
MESAJI:
" G Ü R S E L  
Milletine 
Vatanına 
Aşkla ve 
Güvenle 
Bağlıydı,,
İZM İR , (A .A .) —  Başba- 
“  kan Süleyman Demirel, 
eski Cumhurbaşkanı ve Cum­
huriyet Senatosu tabiî üyesi 
olan Cemal Gürsel’in ölümü 
münasebetiyle, Anadolu A- 
jansı aracılığı ile Türk mille­
tine hitaben bir mesaj yayın­
lamıştır. Başbakan Süleyman 
Demirel’in mesajı şöyledir:
n Milletimiz bir evlâdım kaybetti. Eski Cumhur­başkanımız Cemal Gür­selin ebediyete intikali yurdumuzu büyük bir acıya ve eleme garketti. Milletine, 
vatanına aşkla ve güvenle bağlıy­
dı. Büyük Türk milletinin hür, de­
mokratik nizam içerisinde kendi 
kendisini idare edeceğine ve her 
türlü müşkülü aşacağına, herşeyî 
başaracağına yürekten inanmıştı. 
Bir süredir hasta idi. Yaşaması 
büyük bir gayretin eseri idi. Bu 
gayret, milletinin, kendisinin hiz­
metine ihtiyacı olduğu vakıasın­
dan kuvvetini alıyordu.
Cemal Gürsel’ in büyük ve asil 
kalbinin, millet, hürriyet ve de­
mokrasi sevgisinin, aklıseliminin, 
cesaretinin, müsamahasının mem­
leketimizin birçok dar boğazlar­
dan geçip gelişmesinde büyiik ro- 
t r(!uğu a-2ü olmuştur, Tutulmuş 
mansız hastalıktan, her türlü ihti­
mama rağmen kurtulamadı. Bü­
yük Türk milletine, sevgili evlâdı 
Cemal GUrsel’ i kaybetmiş olma­
sından dolayı taziyetlerimi suna­
rım. Gürsel ailesine bağ- 
sağlığı dilerim. Ruhu şâd 
olsun, Ulu Mevlâ rah­
metini ve mağfiretini 
esirgemesin.. M
CEMAL 
GÜRSELİN 
71 YILI...
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Hastanesinde aylardan 
beri yatan ve başında devamlı doktor bekletilen Gürsel’in 
durumu, gece yansmdan sonra birden ağırlaşmaya başla­
mıştır. Sabitleşen hayatî belirtiler gitgide zayıflamış, kalp 
ve nabız atışları ile solunum intizamını kaybetmiştir. Yaşa­
ma gücünü kaybeden kalp nihayet, saat 6,45 i gösterirken 
Başkan Gürsel, bir as- durmuştur.
Giirsel’in başında bekleyen doktorlar, durumu önce hastane ida-
GÜRSEL'İN 
GENÇLERE 
ÖĞÜTLERİ
Gençler, evvelâ 
milliyetçi ve memle­
ketçi olunuz. Ama, 
sözle değil, yürekten 
olunuz, onları seviniz, 
ağzınızla değil, kalbi­
nizle, vicdanınızla, ir­
fanınızla seviniz, şp
** Çalışkan olunuz, 
çok çalışkan olunuz. 
Bence ahlâkın, hattâ 
imanın temeli çalış­
maktır. Fakat gayret­
leriniz daima yapıcı 
ve yaratıcı olsun. Bu­
na dikkat ediniz, şş
** Dürüst ve gerçek­
çi olunuz. İcabında 
gerçekleri sövlemek- 
ten çekinmeyiniz. Mil­
let ve memleket men­
faatleri mevzuu bahis 
olunca kendi menfaat­
lerinizi feda ediniz, pp
** Etrafınızı seviniz 
ve sayınız. Başkaları­
nın başarılarını tak­
dir etmesini biliniz. 
Kıskançlık kötü bir 
huydur. Olgun bir ki­
şi olmanıza engel olur, 
bundan uzak kalın, pp
ker ailenin evlâdı 
olarak
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... recilerine bildirmişler, daha sonra da Orduevi’nde kalan eşi Melahat
dünyaya ge dı. Babasının mesleği- Gürsel.eı Hükümete, Genel Kurmay Başkanlığıma haber verilmiştir.
nf -  î t '  J  *  â?‘ktl Ve ask6r Saat 9.20 de yapılan askerî bir törenle hastanenin bayrağı yarıya in-
olmak istiyordu.^  ^  ^ dirilmiş, saygı duruşu yapılmıştır. Bir askeri birlik, Gürsel’in nâşı
j ç j j   ^ Ercincan Ask«î_Lise- yanında, devamlı nöbet tutmaya başlamıştır.
1916
1920
sı'nî "pekiyi”  derece 
ile bitirdikten sonra. 
Harp Okulu’na girdi ve kısa za­
manda okulun en iyi öğrencilerin­
den biri oldu.
Topçu Asteğmeni rüt­
besiyle Türk Ordusıı- 
*■— ——•—* na katıldı ve 2 yıl Ça. 
nakkale Savaşı’nda, 1 yıl da Suri­
ye Cephesinde takım kumandanı 
olarâk çarpıştı.
İstiklâl Savaşı’na ka­
tıldı. II. İnönü. Eski- 
" şehir ve Sakarya Mu­
harebelerinde üstün basarı göster­
di. Büyük Zaferden sonra İstiklâl 
Madalyası aldı.
I O O îC Sn- “ Kurtnav”  subay 
JLVr&O • olabilmek için Harp 
~ 1 ———  Akademisine pirdi ve 
burada da, bütün derslerdeki ba- 
şarılariyle arkadaşlarının arasında 
temayüz etti.
En büyük emeline e- 
rişmiş, bir kurmay 
. subay olmuştu ve
bundan sonra muhtelif birlik ku­
mandanlıklarında geniş ölçüde kıta 
hizmeti yaptı.
4 n  m f  Tuğgeneral rütbesini 
l y ^ O  î kazandı. Sırayla Tü- 
men. Kolordu ve Or­
du Kumandanlıklarında bulundu 
ve onu çok seven ordu kendisine 
“ Cemal Aga”  ismini verdi. 
^ Q r n  Son rütbe olarak. Or- 
î generalliğe terfi etti.
—  Mesleğini gönülden 
seven bir kumandan idi ve durup 
(nevamı Sa. 7, Sü. 1 dol
HÜRRİYETİN DÜNKÜ NÜSHASI 
, 310.573 İs t a n b u l
139.688 Batı Anadolu ve Ese 
18*.617 Ankara dahil Doiu Ana-
, ----------- dolu olmak (İrere
*35.877 Adet Basılmıştır.
(Devam 9a. T. M .  S te)
1929
S U N A Y : "Şanlı Tü rk tarihi 
Gürsel'i unuttur m ay ac aktır „
Tura/ da Silâhlı Kuvvetlere
İNÖNÜ: "Gürsel, 
Tarihimizde daima 
Takdir ve teşekkür 
Duygulariyle 
Anılacaktır" DEDİ
Gürsel’in ölümü, CHP Genel Baş­
kam İsmet İnönü’yü çok üzmüştür. 
Heybeliada’da istirahat etmekte 
olan İnönü, akşam 20.40 treniyle 
Ankara’ya gitmiştir, tnönü, Gür- 
sel’in cenaze töreninde hazır bu­
lunacaktır.
İnönü, Gürsel’in ölümü ile ilgi­
li olarak şu beyanatı vermiştir:
—  “ Sayın Cemal Gürsel, 27 
Mayıs ihtilâlini şahsında temsil 
etmiştir, thtilâl hareketi Sayın 
Gürsel’in Başkanlığında, mem- 
(Devamı Sa. 7 Sü. 3 te)
IRAK’TA MATEM
hitaben bir mesaj yayınladı
NKARA, (HA) —  Atatürk İnkılâplarının, Anayasanın en sadık 
koruyucusu, 27 Mayıs Ihtilâli’nin başı, eski Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel’ in ölümü, büyük bir teessür uyandırmış, başta 
Devlet Başkanı Sunay, Hükümet, Genel Kurmay Başkanı, parti lider­
leri, MBK Grubu ve çeşitli kuruluşlar, ayrı ayrı mesajlar yayınla­
mışlar ve O’nun büyüklüğünü dile getirmişlerdir.
Cumhurbaşkanı Sunay, yayınla­
dığı mesajda, Gürsel’in “ Müstesna 
bir insan, çok değerli bir komutan 
ve büyük bir vatanperver”  oldu­
ğunu bildirmiş, “ Acımız derindir”  
demiş, daha sonra da şunları ek­
lemiştir:
27 MAYISIN ÖNDERÎ
“ Şanlı tarihimiz, millet ve mem­
leket bütünlüğü ile Atatürk inkı­
lâplarının ne Anayasamızın en sa­
dık bir koruyucusu olan 27 Ma- 
yıs’ltı önderi Cemal Gürsel’i asla 
unutturmıyacaktır. Bu münase­
betle, kadirşinas Türk milletine 
önderlik ettiği Cumhuriyet Hükü­
metlerine ve vefalı silâh arkadaş­
larına başsağlığı temennilerimi su­
narım.”
(Devamı Sa. 7. Sü. 3 te)
BAĞDAT. (A A .) —  Bağdat Radyo- 
su, Türkiye’nin eski Cumhurbaşkanı 
Cemal Gürsel’ in vefatı münasebetiyle, 
Irak’ ta, üç gün matem ilân edildiğini 
açıklamıştır. Hükümet. Başbakan Yar­
dımcısı ve İçişleri Bakanı Recep Ab- 
dülmccid’in. Cemal Gürsel’in cenaze 
törenine katılmasına karar vermiştir.
JOHNSON’ UN MESAJI
ANKARA, —  Gürsel'in ölümü dola- 
yıslyle Amerika Birleşik Devletleri 
l'aşkam Lyndon B. Johnson, Cumhur­
başkanı Cevdet Sunay’a bir tnziyet 
mesajını göndermiştir.
Mesajda ideal vc başarılarına karşı 
uzun müddetten beri saygı beslediği­
miz. bu müstesna şahsiyetin kaybın­
dan dolayı hepimiz teessür duymak­
tayız, acınızı kalben paylaşmaktayız, 
denmektedir.
AMERİKA'YA GİDİŞİ YE GELİŞİ Geçirdiği felçten sonra durumu ağırlaşan Cemal Gürsel, bir profesörler heyetinin kararıyla 2 Şubat 1966 günü te­
davi için uçakla Amerika’ya gönderilmişti. Yatırıldığı Walter Reed Ordu Hastanesinde 9 Şubatta 
komaya giren Gürsel için bütün gayret vc seferber edilen imkânlar bir netice vermemişti. 45 gün 
Wasbington’da derin bir komada yatan Cemal Gürsel. 26 Martta yurda getirilerek Ankara'daki Gül­
hane Askerî Tıp Akademisi Hastanesine yatırılmıştı. Fotoğraflarda (solda) Gürsel, Cumhurbaşkan­
lığı arabası içinde, uçağa binmek üzere Esenboğa Hava Alanında ve Amerika’dan dönüşünde uçak­
tan indirildikten sonra bir ambulansla getirilirken (daire içinde) görülüyor. (Foto: Haber Ajansı)
GÜRSEL ARAMIZDA İKEN . . .
ESKİ CUMHURBAŞKANI VE EMEKLİ ORGENERAL 
CEMAL GÜRSEL’İN HAYATINA AİT FOTOĞRAFLAR
SEKİZİNCİ SAHİFEMİZDE
Gürsel’ in 
1960 da I
CUMHURBAŞKANI25 kasım 1960 tarihinde başlamıştır.Cemal Gürsel’in ilk hastalığı Yapılan
muayenesi sonunda felç olduğu tesbit edilmiş, fakat bir 
süre sonra iyileşmeğe yüz tutmuştur. Nekahet devresi 
sonunda - ilk muayenesinden dört gün sonra sol tara­
tma bir kere daha ağır felç gelmiştir.
İlk hastalığı sırasında ve ille tedavisinde bulunan özel dok­
torunun verdiği bilgiye göre, eski Cumhurbaşkanının hastalığının 
asıl başlangıç tarihi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı yıllarına rast­
layan 1958 yılıdır.
Ankara’da bir asker! hastanede yapılan muayenesinde, Gür- 
sel’de şeker hastalığı da tespit edilmiş, bu arada, çok hafif âde­
ta belirsiz bir felce de yakalandığı anlaşılmıştır.
Ağır felç geldikten sonra, iki ay yatakta istirahat eden eski 
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, bir süre de bastonla gezmiştir Da­
ha sonra, bastonsuz gezmeğe başlayan Cemal Gürsel, 1963 yılın­
da hastalığı nüksederek, tekrar ağırlaşmış ve 1964 vılı ortaların­
da da bir, iki defa ateşli hastalık geçirmiştir.
Eski Cumhurbaşkanının bu durumu. 1966 ocak ayının 12 si­
ne kadar devam etmiş, bu sırada mûtat gezilerinden birini ya- 
Darken. sağ ayağı burkularak incinmiş ve bu yüzden mühim bir 
sarsıntı daha geçirmiştir.
Durumu ağırlaşan Gürsel, Hükümetin, Çankaya Köşküne da­
vet ettiği bir profesörler heyetinin karariyle, tedavi edilmek üze­
re 2 şubat 1966 günü uçakla Amerika’ya gönderilmiştir. Yatırıl­
dığı Walter Reed Ordu Hastanesinde 9 şubatta komaya giren Gür­
sel, bütün gayretlere rağmen, hayatı sona erene kadar komadan 
birkaç dakika olsun çıkamamıştır.
Gürsel. 26 mart 1966 da Türkiye’ye getirilmiş. Gülhane As- 
seri Tıp Akademisi Hastanesine yatırılmıştır. Sağlık durumunun 
düzelmesine imkân kalmadığının doktor raporu ile anlaşılması 
üzerine, 28 martta Gürsel’in yerine, Cevdet Sunay Cumhurbaş­
kanlığına seçilmiş. Gürsel de o tarihten itibaren Cumhuriyet Se­
natosu Tabii Üyesi sıfatım almıştı.
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KAZANANLAR
Hürriyet HALKTAN HALKA Servisi 
"Her gün 2.*08 Ura Programı,, «un 
Ankara 4 üncü Noteri Recai Aykıın 
huzurunda yanılan dünkü ceklll- 
ilnde aşağıda okuyucu kartı numa­
rası. adı, adresi ve mesleği ya- 
bulıman kimseler kazanmıştır.zili
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ADİ ve ADRESİ
Hatice Kale,
Seyran Bağlan, Serpme 
Sokak No. 190/A.
Yenişehir - ANKARA.
Süleyman Yıldız,
Melek Hatun Mah. Dutlu 
Bakkal Sokak No. 1/1 
Şehremini - İSTANBUL.
Hayati Temel,
Osmanlı kövü İlkokulu 
Havsa - EDİRNE.
Sadiye Oymak,
Salma Tomruk Caddesi,
Kasım Odaları Sokak 
No, 9 - Edirnekapı - 
İSTANBUL.
Ayten özdoğan,
T. C. Ziraat Bankası 
Kooperatifler Müfettişi 
Nizamettin özdoğan 
eşi -  ALAŞEHİR.
Müzehher Ertürk,
Karabaş Mah. Aynalı 
Bakkal Sokak No. 8 
Şehremini - İSTANBUL.
Osman özdemir,
Karayollan Cad.
Panorama Sokak No. 3 
Küçükyalı - İSTANBUL.
İstanbul. Ankara, İzmir ve Adana’daki okuyucu­
larımız pazar günleri hariç, bu şehirlerdeki mat­
baa ve bürolarımıza gelerek mükâfatlarım saat 
9.00 • 17.00 arası bizzat alabilirler. O gün alın­
mayan ikramiyeler derhal adreslerine gönderilir.
Ev kadını
Montajcı
İlkokul
öğrencisi
Ev kadını
Ev kadını
İlkokul
öğrencisi
Lise
öğrencisi
1.000 TL
500 TL.
100 TL.
100 TL.
100 TL.
100 TL.
100 TL.
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Cemal Gürselin 71 yılı
(Bastarafı 1 İnci sahlfede) 
dinlenmeden hep aynı şevk ile 
çalışıyordu.
“t n r O  Başkan Gürsel, Türk 
İ 7  J U  î  Ordusunun Kara Kuv 
■ vetleri Kumandanı ol-
M E V L İ D
Sevgili eşim ve aile büyüğümüz 
merhum
CEMAL ELMAS’ın
vefatının 40 m a  gününe rastlayan 
16.9.966 cuma günü (yarın) cuma 
namazım müteakip Çağlayan Ca­
miinde vâiz Mustafa Yumak neza­
retinde H. İbrahim Çalış. H. Nuret­
tin Ertaş. H. Necip Kılıç’ ın okuya­
cakları Mevlidi Şerife akraba, dost 
ve din kardeşlerimiz davetlidir.
Eşi: Uman Elmas 
HÜRRİYET: 27432
T E Ş E K K Ü R
31.8.1966 günü başarılı bir ope­
rasyonla hayatımı kurtaran Ankara 
üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Cerra­
hi Servisinden Sayın Operatör Dr.
İBRAHİM CEYLÂN
ile yakın alâka ve ihtimamlarından 
dolayı Sayın Dr. Ertuğrul Yeğintay'a, 
Sayın Dr. Akın önbayraktar'a. ay­
rıca bütün servis hemşire ve per­
soneline t n  derin teşekkürlerimi ile- 
İ tir, meslek hayatlarında sonsuz ba­
şarılar dilerim.
# Ningur Noyanalpan 
HERİŞ; 2472 -  27416
1960
du. Neferden, yüksek rütbeli su­
baylara kadar herkes O’nu âdeta 
bir “ Baba,, olarak tanıyordu.
27 Mayıs İnkılâbını 
mütaakıp, bir özel u- 
çakia “ mecburî izin., 
de bulunduğu İzmir’den başkente 
geldi. Devlet ve Hükümet Başkan­
lıkları vazifesine getirildi. 
d Q / .   ^ 26 «ekim 1961 günü, 
X x Q -I . • bütün yurt . yapılan 
' seçimle 7 yıllık bir
şiire için Cumhurbaşkanı seçildi. 
Demokrasi âşığı bir Başkandı ve 
daima tarafsız kalıyordu.
“I O/L/L Başkan tedavi için 
* 7 0 0  t Washington’da Wal- 
ter Reed Hastanesine 
götürülmüştü. Lâkin, ikinci ve şid­
detli bîr beyin kanaması ile ko­
maya girmişti. 219 gün derin bir 
komada kalan Gürsel. 14 eylül 
1966 sabahı saat 6.45 te Anka­
ra’da havata gözlerini kapamıştı.
Gürsel finit - Kabil'e gömülecek
(Baştaratı I İnci sahlfede)
Hükümet tarafından vayınlanan 
bir bildiri ile, bütün Türkiye’de 
millî matem ilân edilmiş, bayrak­
lar yarıya indirilmiştir. Matem. 
Gürsel'in cenazesi kaldırılana ka­
dar devam edecek, bu süre içinde 
bayraklar yarıda kalacak, bütün 
eğlence yerleri faaliyet göstermi- 
yeceklerdir.
Sadece TBMM’nin bayrağı, Türk 
egemenliğini temsil ettiği için ya­
rıya indirilmemiştir.
Gürsel’in vefatından hemen son­
ra Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Hastanesi çevresinde sıkı emniyet 
tedbirleri alınmış, gazeteciler da­
hi ancak, hastanenin 300 metre 
yakınma kadar bırakılmıştır. Bu
T E Ş E K K Ü R
9 Eylül 1966 günü vefat eden 
sevgili eşim ve aile büyüğümüz:
FATMA MENGELİ’nin
cenazesine iştirak eden, çelenk gön­
deren. telefon, telgraf ve mektupla 
acımızı paylaşmak iütfunda bulunan 
bütün akraba ve dostlara teşekkü­
re teessürümüz mâni olduğundan 
bu vazifenin iblâğına gazetenizin 
delâletini rica ederiz. Mengeli Ailesi 
İLÂNCILIK: 5813 -  27429
17 K O T A
213 sıra 73.12 lisansı olanlara 
gümrükte maliyetinden ucuz 1.23 
kalınlık 220 -  170 mm. eninde 
çelik şerit satılacaktır
Müracaat: 44 72 37
HÜRRİYET: 27422
MAVİ
REKLAMCILIK: 3560 -  27350
Z A Y İ  İ L Â N L A R I
■ NÜFUSUMU ve pasaportumu kay­
bettim. Hükümsüzdür .Ahmet Elbir
■ 34 ER 745. No. lu ruhsatnamemi 
kaybettim. Hilkümjfczdür .Cemal Oda­
başı
* İLKOKUL diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. Asaf Kaya
■ TEKNİKER diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. Arslan Özcoskun
■ 34 EF 487 plâkalı kamyonetin 
arka plâkası zavi oldu. Hükümsüzdür, 
Şarık Tara, Sadi Güleçlik ve Ortak­
lan ENKA KoIIektif Şirketi
■ İLKOKUL diplomamı ve nüfus 
kâğıdımı kaybettim. Hükümsüzdür. 
Fatma Elmas
■ MAAŞ beratımı kaybettim Hü­
kümsüzdür. Ayten Ertekin
■ 34 EV 918 No. Ju otomun plâka­
sını zayi ettim. Hükümsüzdür. Murat 
Aydan
■ İLKOKUL diplomamı kaybettim.
Hükümsüzdür. Gülsüm Koca
■ PASOMU kaybettim. Hükümsüz­
dür. Ayşe Genç •
■ ÖĞRENCİ karnemi kaybettim.
Hükümsüzdür Eczacı Okulu 1048 Ah- 
m©t Nihat Ay dm
■ İLKOKUL diplomamı kaybettim.
Hükümsüzdür. Mehmet Kayagil
■ İLKOKUL diplomamı kaybettim.
Hükümsüzdür. Çetin Tezel
■ İLKOKUL diplomamı kaybettim.
Hükümsüzdür. Ali Rıza Seba
■ İST. DOS. 64522 No. lu pasapo-r
tumu kaybettim. Hükümsüzdür. Ömer 
Kurnaz . .
■ PASOMU zayi ettim. Hükümsüz­
dür. Coskım Gültekın
■ ŞEBEKEMİ kaybettim. Hükümsüz­
dür. Yasar Askar
■ 126326 No. lu pasaportumu kay­
bettim. Hükümsüzdür. Fatma Tas
■ DİPLOMAMI kaybettim. Hüküm­
süzdür Satılmış Erbil
■ TASDİKNAMEMİ kaybettim. Sezai
■ TASDİKNAMEMİ kaybettim. Sezai 
Pekcan.
■ İLKOKUL diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. Satı Kaçar.
■ DİPLOMAMI kaybettim. Hüküm­
süzdür. Yekta Tunca.
■ İLKOKUL diplomamı kaybettim. 
Hükümsüzdür. Nedim Aydın.
■ 590607 No. pasaportumu kaybet­
tim. Hükümsüzdür. Hirlsto Kalfa.
■ NÜFUS cüzdanımı kaybettim. Hü­
kümsüzdür. Ergin Ekener.
BUZDOLAPÇI ve İNŞAATÇILARIN
H A Z A R !  D İ K K A T İ N E :
Plâstik Tecrit Mantar (Kar Stiropor P) ehven fiyat ve 
emsallerinden üstün kalitede satışa arzedılmiştir.
KAK Plâstik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
Bevoğlu, İstiklâl Cad. Sin -  Em Sarayı No. 105.
Tel: 47 25 44 Satış Yeri 
47 50 08 Fabrika.
HİKMET: 458 - 27411.
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| KOMPLE SAÇ VARİL AÇM A TESİSİ $
*  Tel: 21 27 99. î
*  İLÂNCILIK: 5793 -  27363 J
Ege seyahatini iptal 
Eden Başbakan, 
Ankara'ya gitti
İZMİR, (HA) —  Eski Cumhur­
başkanı Cemal Gürsel’in vefatı ü- 
zerine Başbakan Süleyman Demir- 
el Ege’deki gezisini iptal etmiştir.
Suitanhisar İlçesinin Cumhuri­
yet Alanında yaptığı konuşma sı­
rasında Gürsel'in vefat haberini 
alan Başbakan, kendisiyle birlikte 
seyahat etmekte olan Bakanlar ve 
gazetecileri toplamış, gezisini iptal 
ettiğini bildirmiştir. Demirel saat 
13.30 da otomobille Ankara’ya ha­
reket etmiştir.
_ Gürsel’in nereye gömüleceği il­
gililer tarafından kesinlikle söyle­
nilmemiş, fakat bir hükümet üyesi 
“ Her halde Anıt - Kabir’de şehit­
ler için ayrılan yerde toprağa gö­
mülecektir.”  diye konuşmuştur.
İnönü ne dedi?
{Bastarafı 1 İnci sahifede) 
leketçe güven ile karşılanmış 
ve Cemal Gürsel memleket ida­
resinin süratle demokratik re­
jime devredileceğini bildirmek­
le, huzur ve emniyeti perçinle- 
miştir. Muhterem Gürsel, bir 
buçuk yal kadar süren askerî 
idare zamanını, sivil hükümet 
ve hukuk nizamı içinde yürüt­
meye çalışmıştır.
Kurucu Meclisin açılması, A- 
nayasanm hazırlanması ve Ana­
yasanın milletçe kabul edilme­
si büyük ve pek kıymetli icraat­
tır. tnkilâp rejiminin, demokra­
tik rejime geçmesi ise önemli 
bir tarih olayıdır.
Cemal Gürsel, bu geçişte baş­
lıca yardımcı olmuştur. Sayın 
Gürsel, bu kaşarılariyle tarihi­
mizde daima takdir ve teşekkür 
duyguları ile anılacaktır. Uzun 
süren ümitsiz hastalığı devrinde 
milletten sevgi ile yakın ilgi 
gördü. Bu siyasî havatmın so­
nunda. onun için ilk mükâfat 
sayılabilir. Sayın Cemal Gür­
sel için yürekten hürmet duy­
gulan içindeyiz Muhterem aile­
sine en derin saygılarla, tescili 
ve başsağlığı dileriz.”
•
Sunav'm mesajı
İBastarafı 1 İnci sahlfede) 
Genel Kurmay Başkanı Cemal 
Tural da, Türk Silâhlı Kuvvetleri­
ne hitaben yayınladığı mesajda ö* 
zetle şöyle demiştir:
"Tarih boyunca daima büyük 
ve en büyük varlıklar yetiştirmek­
le müftebir Türk Silâhlı Kuvvetle­
ri, cihan sulhu ve yurt sulhu için 
kendini adayanlardan birini, Or­
general Cemal Gürsel’in şahsında 
vatanlaştırmış bulunmaktadır.
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin her 
ferdi vatan hizmetinde nöbettedir. 
Bu nöbeti Türk-Devletinin kuru­
luşundan bu yana birbirine devre­
de ede yürütmeye devam etmek­
tedirler. '
Atatürk inkılâplarının bekçisi, 
büyük inkılâpçı ve büyük asker 
Gürsel bu nöbeti şimdi sîzlere 
teslim ediyor.
Hepinize başsağlığı dilerken, 
O’na olan saygı ve sevgilerimizi 
kalbimizde çözülmez bir bağ ola­
rak düğümlüyoruz.’
BÖLÜKBAŞFNIN
s ö z l e r i
MP Genel Başkam Bölükbaşı da; 
mesajında "Hayatı boyunca süfli 
ihtiraslardan uzak kalan, milletine 
hizmeti kavuşabilecek en büyük 
ikbal sayan bu mütevazı halk ada­
mı, Ordunun gönlünde kazandığı 
Cemal Aga hüviyetini birçok bas­
ları döndürebilecek mevkilerde bi­
le zerre kadar değiştirmemiştir.”  
demiştir.
TÜRKEŞ’İN SÖZLERİ
Cumhuriyetçi Köylü Millet Par­
tisi Genel Başkanı Alpaslan Türkeş 
de şöyle demiştir:
.■—  “ Saym Cemal Gürsel’in ölü­
mü, bütün vatandaşlarımızı derin 
üzüntülere salan bir olaydır. Bun­
dan dolayı büyük Türk milletine, 
Türk Silâhlı Kuvvetlerine, geride 
bıraktığı kederli ailesine başsağlığı 
dileyerek, sabır ve metanet duy­
gulan içinde birbirimize daha çok 
bağlı olarak hareket etmemizi tav­
siye ederim.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
Türk Milletinin büyük gücünden 
kuvvet alarak kurulmuş olan şanlı 
bir varlıktır ve bu varlık ölümsüz­
dür. Kendi evlâtları içinden yeni 
bir başkan seçmiştir, şerefli hayatı 
devam edecektir.”
,A»V)/VWWW)/VyvWSAÇ
arada hastaneye silâhlı bir askerî 
birlik sevkedilmiş, askerler bahçe 
çevresine muayyen aralıklarla di­
zilmiştir.
Genel Kurmay Başkanı Orgene­
ral Cemal Tural saat 9.55 de has­
taneye gelmiş, Hastane Komutanı 
ve Başhekimle görüştükten sonra 
ayrılmıştır.
EŞİ ZİYARET EDİLİYOR
Gürsel’in, Ankara Ordu Evinde 
ikâmet eden eşi Melâhat Gürsel, 
sabahın erken saatlerinden itiba­
ren odasında başsağlığı ziyareti­
ne gelenleri kabul etmiştir. İlk zi­
yareti, Hava Kuvvetleri Komuta­
nı Orgeneral İrfan Tansel ve eşi 
yapmışlardır. Daha sonra sırası ile 
Türk Silâhlı Kuvvetleri adına 4. 
Kolordu ve Ankara Garnizon Ko­
mutanı Korgeneral Eşref Akıncı 
başkanlığında bir askerî heyet, 
Cumhurbaşkanı adına Genel Sek­
reter Cihat Alpan, Cumhuriyet Se­
natosu adına Sırrı Atalay, Millet 
Meclisi adına Turgut Toker, Baş­
bakan adına Müsteşar Munis Faik 
Ozansoy, Hükümet adına Devlet 
Bakanı Chat Bilgehan, Gürsel’i 
ilk günden beri tedavi eden özel 
doktorları Prof. Lütfi Vural ile 
Prof. Saim Bostancıoğlu, Millî Sa­
vunma Bakam Ahmet Topaloğlu, 
Melâhat Gürsel’i ziyaret etmişler­
dir.
Eşinin vefatı ile perişan hale ge­
len ve arka arkasın* ziyaretine
gelenlerle görüşmekten yorgun dü­
şen Melâhat Giirsel’e doktorlar, 
öğleden sonra istirahat tavsiye et­
mişlerdir. Bayan Gürsel, istirahate 
çekildikten sonra, kendisiyle görüş­
mek isteyen gazetecilere yazılı bir 
mesaj göndermiş, şunları söyle­
miştir:
“ Bütün basın mensuplarının göz­
lerinden öperim. Eşim Cemal Ağa’- 
nm ebediyete intikali sebebiyle 
üzüntüm sonsuzdur. Tesellim, Tan­
rının büyük milletimizi mutlu kıl­
masıdır.”
Devlet Bakanı Bilgehan, Bayan 
Gürsel’i ziyareti sırasında, cenaze
töreni için özel bir istekleri olup 
olmadığım Hükümet adına sor­
muştur. Bayan Gürsel, herşeyi Hü­
kümete bıraktığını bildirmiştir.
Daha sonra gazetecilerin soru­
larını cevaplandıran Bilgehan, 
“ Merhum eski Cumhurbaşkanı An­
kara’da gömülecek, Ankara’da ne­
reye defnedileceği, cenaze töreni­
nin ne gün yapılacağı ise, bu ge­
ceki Bakanlar Kurulu toplantısın­
da tespit edilecek”  demiştir.
Bilgehan, Gürsel’in, gömülmek 
istediği yeri belirten bir vasiyeti­
nin olmadığının anlaşıldığını da 
söylemiştir.
M E M U R  A R A N I Y O R
Yedek parça ithalâtı ile meşgul bir şirketin 
parça ve muhasebe servislerinde çalıştırılmak ve 
yetiştirilmek üzere muhtelif memurlar alına­
caktır.
Çalışma yeri İstanbul’dur.
Taliplerin lise veyahut ortaokul mezunu ol­
ması ve askerliğini yapmış olması lâzımdır.
Parça servislerine alınacak memurların bazı- 
zıları için İngilizce bilgisi tarcih sebebi olacaktır.
MÜRACAAT: P. K* 182 -  BEYOĞLU
REKLÂMCILIK: 3627 -  27427
MEVLİDİ ŞERİF
Kıymetli büyüğümüz;
Hatice Meliha Eı-gun’un
ebediyeto intikalinin 40 inci günü­
ne rastlayan 16 Eylül 1966 Cuma 
günü (yarın) ögLe namazım mü- 
taakıp (Esantepe, Nimet Abla, Ca­
miinde) okunacak Kurian-ı Kerim 
ve MevUdi Şerife akraba ve dost­
larımızla, İhvanı dinin huzurlarını 
rica ediyoruz.
Ergun Ailesi 
HİKMET: 461 -  27430
T E Ş E K K Ü R
Vefatiyle bizleri sonsuz acı İçin­
de bırakan sevgili esim 
Bayan
ESTREYA RAZON’un
cenazesine gelerek, çelenk gönde­
ren. hayır müesseselerine teberru­
da bulunan, mektup, telefon, tel­
graf vek bizzat eve kadar gelerek 
acımızı paylaşan bütün dost ve ak­
rabalarımıza sonsuz teşekküre tees­
sürümüz mâni olduğundan gazete­
nizin delâletini rica ederiz.
Razon, Zaharya. Beraha. Kohen, 
Eskenazi, Mizrahi Aileleri
İLÂNCILIK: 5819 -  27434
M E V L İ D
Aramızdan ayrılarak bizi sonsuz 
acılara gark eden annemiz
Hayriye Leman Çağlar’uı
kırkıncı gününe rastlayan 15 Ey­
lül 1966 (bugün) öğle namazım 
müteakip Gazeteciler Sitesi Yunus 
Nadi sokak No. 12 Rahmi Duman 
Bakırköy'deki evimizde okutulacak 
Mevlidi Şerife bütün akraba ve dost­
ların teşrifi rica olunur.
Çağlar AiIetU 
HÜRRİYET: 27433
T E Ş E K K Ü R
Değerli varlığımız Anayasa Mah­
kemesi üyesi;
Dr. EKREM TÜZEMEN’in
vefatı doiayısiyle törene gelmek, 
bizzat, bilvasıta veya .yazı ile ta- 
ziyette bulunmak lütufkarlığını esir- 
gemiyen kadirbilir devlet erkânı­
mızdan. meslekdaşlarından. arkadaş­
larından. dost ve yakınlarımızdan, 
ayrı ayn ifadesine imkân bulama­
dığımız minnet ve şükranlarımızın, 
kabulünü dileriz.
Babası. Eşi. Evlâtları. Kardeş­
leri, Enişteleri. Kayınbiraderleri 
HERİ8 REKLÂM: 2471 -  27117
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I  EV İSİ YAPACAK BAYAN ARANIYOR 1=  r=
=  İki kişilik bir ailenin ev işlerini yapacak ve yaşlı bir hanıma S 
I  bakacak bir BAYAN ARANIYOR. Ücret dolgundur. İsteklilerin, g  
=  iş gün ve saatlerinde: Sirkeci, Aşirefendi Caddesi, Piyasa Han j| 
= 5. katta Bay HAŞAN BALCI’ya müracaatları.
=  YENİ AJANS: 7257 -  27381 B
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C A N L I  R E S İ M
Mevzuunda yetiştirilip, çalıştırılacak kabiliyetli Bay-Bayan ressam alınacak­
tır. Şahsen müracaat: İstanbul Reklâm DoSançay Han. CAğ-ALOğ LU.
REKLAMCILIK: 3630 -  27436
Beş yasından küçük bir Türk 1 
Çocuğunu evlât edinmek için İngil­
tere'den geldim ., İsmim
Maddge Constantinoff'dur
ve çocuklarım bana vermek lsü- 
yenlerlo çarşamba, perşembe ve 
cuma günleri Bakırköy, İstanbul 
Caddesi 131-133/8 numaralı daire­
de görüşebilirim.
hürriyet -  2 7 4 3 1
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Tecrübeli ev hanım ı 
neden TursıTsiz 
yapamıyor ?
Ailesinin bütün fertlerinin, hele çocuklarının 
giydiği çamaşırların beyazlığı ile gurur duyan 
anneler daima Tursil kullanır.
Ç ü n k ü  T u r s i l :
*D aha beyaz yıkar.
*  Çamaşırları yıpratmaz.
*  Elleri bozmaz.
*Ç ok  hesaplıdır.
Tursil “ tecrübeli ev hanımının çamaşır tozu”
i
SIEMENS
T Ü R K İ Y E
T Ü R K  S I E M E N S
15 kV’a kadar her nevi enerji
P R O T O D U R  K A B L O L A R I
Genel Dağıtıcısı :
S i M KO
İstanbul: 4 9  3 4 1 0  
Ankara : 17 51 2 0  
İzmir : 3 8  619 AJ
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HürriyetSaîrîfe: S Í 5 EYLÜL 1!)GQ
Başkan Gürsel, evine bağlı bir aile reisiydi ve en çok da Karşıyaka’daki evini severdi. Oradan, geçmiş yılların nice
71 YILLIK 
ÖMRÜNÜ 
MİLLETE 
ADAMIŞTI..
O, DEMOKRASİ ÂŞIĞI 
DEĞERLİ BİR ASKERDİ
HAIK ARACINDA ‘ ^ eSer ’^ b 'r asker olduğu kadar, demokrasiye âşık, iyi bir insandı.
”  nnnOillUn . Memleketin dertlerini bilir, onlara çareler aramak için çırpınırdı. 
Hastalığının ilk günlerinde Ankara’da yaptığı gezintilerde otomobilinin etrafı böyle 
sarılır, millet sıkılmadan ona içini hiç çekinmeden dökerdi. (Foto: Hürriyet)
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İki ro ı/i flPlfCp İKİ CÇKİ nnPT * Başkan Gürsel ve İnönü, iki eski asker, iki eski 
İlil Ldltl H0nl.li, İni Lulıl UUOI . dost idiler. Memleketin millî meseleleri için her 
zaman kafa kafaya verirlerdi. Resimde, Gürsel ve İnönü’yü İran Şahı’m Yeşilköy Ha­
va Meydanında uğurlarken, yine iki dostu kolkola görüyorsunuz.' (Foto: Hürriyet)
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ORDUNUN R A R A Ç I P F M A l A G A H I Y D I  • Neferden, en yüksek rütbeli kumandanlara kadar, bütün ordu, Başkan Gürsel’i, âdeta
V l lB /U M U ll  l i H I /H J I /  v k l  IHI» H U n  O l I l / l  • bir baba olarak tammış, ona Cemal Ağa demişlerdi. Resimde, Başkan Gürsel’i, İnkılâp­
tan bir müddet sonra günün Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Cevdet Sunay ile beraber merasim teftişinde görüyorsunuz. (Foto: Hürriyet)
bayılırdı. Resimde, onu, eşi Bn. Gürsel ve tek evlâdı özdemir ile beraber Karşıyaka’daki evinde tatlı bir sohbet esnasmda görüyoruz. (Foto: H.)
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Devlet Reisleriyle..
FYİİP HAN ll F ’  ®askan Gürsel, dost ve kardeş Pakistan’ - 
L l U r  l l n l l  ILI. .  , n  Dev)et Başkanı Mareşal Eyüp Han ile 
kolkoln. Gürsel, Türkiye’ nin milli dâvalarına bizim kadar inan­
mış olan Pakistan’ın ve İran’ın dostluğuna güvenir, her zaman 
bu dostluğu perçinlemeye uğraşırdı. (Foto: Hürriyet)
DAM CAUI || T • İran Şalıı, Başkan Gii'rsel’in yakın dost- jMP|| TFRF K RAI İP F ^İY I F ’  Kraliçesi Elizabetlı jflU N Ç İlN  il F ’  ®a?^ tan Gürsel demokrasiye gönülden
lllH lı y n l ı !  ILL. . larından biliydi. Onun Şah ile görüşme- H lU lL IL IlL  IlııH L IoL u i 1 LL . i ;)(>t yılında Tahran'a yap- JU niıO U Î* ILL ■ inanmış bir Devlet Reisiydi. Askerlikteki
Ieri çok defa iki yakın arkadaş havası içinde devam edip giden- tığı ziyaretten sonra dönüşünde Ankara'ya da uğramak istemiş, üstünlüğü kadar, Devlet Reisliğindeki üstünlüğünü de bütün
di. Nitekim, resimde, Başkan Gürsel’ i, memleketimizi ziyareti es- Escnboğa Hava Alanında bir saat kadar kalarak Başkan GUrsel’ i dünyaya kabul ettirmişti. Resimde, onu Amerika Cumhtırbaş-
nasında Rıza Şah Pchlevi ile kolkola görüyorsunuz. (Foto: Hürriyet) tanımak fırsatım bulmuş ve bir müddet görüşmüşlerdir. (Foto: II.) kanı Johnson ile yanyana görüyorsunuz. (Foto: Hürriyet)
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Taha Toros Arşivi
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